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れたのかを調べ ること、 もう一つは三島由紀夫が どのような経緯
でテロルという行動に出たかで した。 しか し間もな く9月11日 の
同時多発テロが起 きたので、三島とテロリズムの研究に専念する
ことにしました。 しか し日文研フォー ラムでは、明るい話題につ
いて話 したかったので、1968年 に 『群像』新人賞 と芥川賞をとっ
た大庭みな子の 「三匹の蟹」 を選びました。アメリカに住む日本





フォーラムの出席者は、 ミニスカー トの時代に青春時代 を過 ご
された方が多かったので、大変参考になるご意見 もいただ きまし
た。 また司会の鈴木貞美教授か らは、男性 の視点にたった挑戦的
なご意見をいただき、刺激を受けました。申し訳ないことに、『三
島由紀夫とテロルの倫理』 という本を書 き上げるのに時間がかか
って、 日文研 フォーラムでの講演の原稿 を推敲するのが非常に遅
れ、担当者の方々には大変 ご迷惑 をおかけして しまいました。 日
文研滞在中は、研究に専念できただけでなく、様々な分野の専門
家であるスタッフの皆さんにもいろいろとご教授いただき、私の
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KIMUchang
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支 部 極 東 部 長 ・日文研 客 員 教 授)































届 12.5.9 劉 饑e(国 立全献 学鬮 教授.日 文研客員助鞭)丶
「五 ・七 ・五 、 日本 と韓 国 」
ケ ネ スL.リ チ ャ ー ド
KennethL.RICHARD
⑩
12.6.13 (県立長崎シーボル ト大学教授 ・日文研客員教授)
「出島一長崎一 日本一世界 憧憬の旅
サ ダキチ ・ハ ル トマ ン(1867-1944)と 倉場富 三郎(1871-1945)」







マ ー ク ・ メ リ
MarkMELI(日 文研外来研究員)
「『物のあはれ』とは何なのか」









「日本 語 の 『カ ゲ(光 ・蔭)』 外一 日本 文 化 の ル ー ツ を探 る一 」
CAIDunda
12.12.12 蔡 敦達
135 (同済大学 日本学研究所助教授 ・日文研客員助教授)
「中国文人が観た明治 日本一旅行記を読む一」














李 卓(南 開大学教授 ・日文研客員教授)
「中日姓名の比較について一親族の血縁性 と社会性一」
エ ッ ケ ハ ル ト ・ マ イ
⑲
13.5.8 EkkehardMAY




13.6.12 潔 撫(眩 研外国人研究員)丶
「中国現代建築の成立基盤一留 日建築家 ・趙冬 日と人民大
会堂一」
13.7.10




ジ ョ ナ サ ンM.オ ー ガ ス テ ィ ン
⑫
13.9.18 JonathanM.AUGUSTINE(日 文研外来研究員)
「聖人伝 、高僧伝 と社 会事業一古代 日本、 ヨー ロ ッパの高
僧 を中心に一」





13.11.13 官 文娜(日 文研外国人研究員)
144 「日本社会における 『近親婚』と中国の 『同姓不婚』との
比較」







































ア レク シア ボ ロ
14.7.9
AlexiaBORO

















「神代文字 と日本キリス ト教一 国学運動と国字改良」
ス ー ザ ンL,バ ー ン ズ
14.12.10 Susan:L.BURNS
156 (米 ・シカゴ大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「問題化された身体一明治時代 における医学 と文化」









「隠逸山水に秘め られた 『近代」一富岡鉄斎 を読む一」
リ チ ャ ー ドH.オ カ ダ
15.3.11
RichardH.OKADA
159 (米 ・プリンス トン大学準教授 ・日文研外国人研究員)














162 (韓国 ・仁荷大学校副教授 ・日文研外国人研究員)
「詩の翻訳は可能か一金素雲訳 『朝鮮詩集』の場合一」
ボ イ カ エリ ト ツ ィ ゴ バ
15.7.8
BoykaElitTSIGOVA
163 (ブルガリア ・ソフィア大学準教授 ・日文研外国人研究員)
「ブルガリア人の日本文化観一その理解と日本文芸作品の翻訳 をめぐって一」
イ ン ゲ マ リ ア ダ ニ エ ル ズ
15.9.9
IngeMariaDANIELS





















(2004) (韓国 ・嶺南大学校教授 ・日文研外国人研究員)
「風流の東アジアー美を生 きる技法一」




















(ロシア ・サ ンク トペ テルブ ルグ大学助 教授 ・日文研外 国人研 究員)
「知られざる歌麿一 『百千鳥狂歌合はせ』の詩的、文法的分析」










(2004) (中国社会科学院民族研究所研究員 教授 ・日文研外国人研究員)




(2004) (韓国 高麗大学校 日語 日文学科 教授 ・日文研外国人研究員)
「明治期の外国人留学生と文明開化」




(2004) (米国 ス トーンヒル大学 助教授 ・日文研外国人研究員)
「近世村社会における仏教僧侶の村人との仲介役的役割」




(2005) (ニュージーラン ド オタゴ大学 シニア ・レクチャラー ・日文研外国人研究員)
「国家主義者 としての三島由紀夫一戦後の原点」





(ス トックホルム大学 助教授 ・日文研外国人研究員)




(2005) (北京 日本学研究センター 専任講師 ・日文研外国人研究員)
殴 「アジアにおけるメディア文化の交通一中国人大学生が見た日本のテレビドラマをめぐって一」ノ
○ は 報 告 書 既 刊






国 際 日本 文 化 研 究 セ ン タ ー




◎2005国 際 日本 文 化 研 究 セ ン タ ー
b

■ 日時
2001年12月11日(火)
午後2時 ～4時
■ 会場
国際交流基金 京都支部

